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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Kuasa karena atas rahmat, kasih, dan karunia-Nya maka Praktek Kerja 
Profesi Apoteker yang berlangsung dari tanggal 1 Agustus hingga 27 
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penyusunan laporannya dapat terlaksana dan terselesaikan dengan 
baik. Dengan adanya praktek kerja ini, kami selaku mahasiswa PKPA 
mendapatkan pengalaman mengenai industri farmasi. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat terselesaikan tak lepas 
dari peran serta berbagai pihak, baik secara moral, material, maupun 
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kasih yang sebesar – besarnya kepada: 
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dan petunjuk selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
di PT. Hexpharm Jaya Laboratories. 
4. Seluruh staff  HRD dan PGA yang telah banyak membantu dalam 
hal pengaturan jadwal induksi semua departemen selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories. 
5. Seluruh staff  QC yang telah banyak membantu dalam hal 
pengaturan jadwal induksi semua departemen selama pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories. 
6. Seluruh staff dan karyawan PT. Hexpharm Jaya Laboratories. 
7. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. 
8. Senny Yesery Esar, M.Si., Apt. dan Drs. Teguh Widodo, M.Sc., 
Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah berkenan 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi dengan baik. 
9. Dr.Lannie Hadisoewignyo M.Si., Apt., selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan yang 
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khususnya dalam penyusunan laporan. 
10. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 




11. Seluruh keluarga atas doa, perhatian, dan dukungan baik secara 
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pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. 
12. Silvia, Felicia, dan Paula selaku teman – teman seperjuangan 
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